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 Pelancongan berasaskan komuniti berperanan sebagai pemangkin 
pembangunan ekonomi komuniti luar bandar.  Namun begitu tidak banyak projek 
pelancongan berasaskan komuniti sama ada yang diinisiatifkan oleh kerajaan atau 
badan bukan kerajaan (NGO) yang bertahan lama dan berdaya saing.  Tujuan kajian 
ini adalah untuk meneroka dan memahami secara mendalam proses pembangunan 
Miso Walai Homestay, Kinabatangan Sabah terutamanya dari aspek pembangunan 
keupayaan komuniti.  Untuk tujuan tersebut seramai 19 informan utama telah dipilih 
dalam kalangan stakeholder terlibat dengan menggunakan teknik sampel bertujuan.  
Temu bual semi struktur merupakan instrumen utama pengumpulan data kajian ini, 
manakala dokumentasi dan pemerhatian pula merupakan sumber kedua.  Data-data 
temu bual dianalisis menggunakan bantuan perisian NViVo 8 untuk mengurus data 
mengikut tema dan kategori.  Hasil kajian ini mendapati pembangunan Miso Walai 
Homestay merupakan inisiatif golongan belia menerusi dana NGO. Proses 
perancangan pembangunan Miso Walai Homestay adalah berdasarkan pendekatan 
bottom-up iaitu ahli komuniti terlibat sepenuhnya dalam proses tersebut.  Fokus 
NGO pada peringkat awal adalah tertumpu kepada pengupayaan diri iaitu proses 
perubahan mentaliti, pembangunan pengetahuan dan kemahiran.  Dapatan kajian ini 
juga menunjukkan penubuhan entiti perniagaan milik komuniti iaitu Koperasi 
Pelancongan (KOPEL) merupakan satu bentuk pengupayaan struktur. Sokongan 
komuniti, kesatuan dan kerjasama serta rasa kepunyaan dalam kalangan ahli 
komuniti merupakan satu lagi penemuan penting dalam kejayaan pembangunan Miso 
Walai Homestay.  Secara keseluruhannya kajian ini menunjukkan pengupayaan 
komuniti yang melibatkan komponen pembangunan modal insan, keupayaan 
organisasi dan keupayaan modal sosial merupakan komponen kritikal dalam 















 Community based tourism (CBT) is a catalyst for economic development in 
rural community. However, very few CBT projects initiated either by the 
government or non-governmental organization (NGO) are sustainable and 
competitive.  The aim of this study is to explore and acquire an in-depth 
understanding on the process of developing Miso Walai Homestay, located in 
Kinabatangan, Sabah particularly from the aspect of community capacity building. 
To achieve the abovementioned aim, 19 key informants were chosen among the 
stakeholders using the purposive sampling technique.  In this study semi-structured 
interview was the main instrument used for data collection, while documentation and 
observation were the secondary instruments.  Data analysis was facilitated by 
NViVO 8 software used to organize the data according to themes and categories.  
The findings of the study reveal that the development of Miso Walai Homestay was 
initiated by the local youths and developed through the seed of fund provided by 
NGO.  The planning process of Miso Walai Homestay development was based on 
bottom-up approach where community members were actively involved in the 
process.  During the infancy stage, the NGO focused on self empowerment efforts 
which concentrate on the process of changing mindset, and building the knowledge 
and skills.  The findings also reveal that the establishment of a community owned 
business entity namely Tourism Cooperative (KOPEL) is an essential structural 
empowerment.  Another significant finding shows that community support, cohesion, 
cooperation and sense of belonging are quintessential factors in the success of Miso 
Walai Homestay development.  Overall, this study demonstrates that commendable 
community capacity building effort that encompasses crucial components such as 
human capital development, organization empowerment and social capital 
empowerment are critical components in the development of sustainable CBT 
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Industri pelancongan sedang berkembang pesat dan merupakan antara 
penyumbang terpenting kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara (UNWTO, 
2007; Davis dan Morais, 2004; McCool et al., 2001).  Di kebanyakan negara 
membangun pelancongan dijadikan sebagai strategi pembangunan terutamanya di 
kawasan luar bandar (Forstner, 2004; Hall dan Jenkins, 1998).  Industri pelancongan 
berperanan dalam menjana peluang pekerjaan serta menjadi pemangkin kepada 
pembangunan infrastruktur di peringkat komuniti luar bandar. Perkembangan 
pelancongan turut menyumbang kepada pengurangan masalah penghijrahan belia ke 
bandar-bandar (UNWTO, 2007). 
 
 
Secara khususnya di Malaysia, industri pelancongan menjadi salah satu 
Bidang Ekonomi Utama Negara (National Key Economic Area-NKEA) dan 
merupakan antara penyumbang terpenting kepada Pendapatan Negara.  Sebagai 
contoh pada tahun 2011, industri pelancongan telah menjana pendapatan negara 
sebanyak USD 12.3 billion dan merupakan penyumbang ketiga dalam kadar 
pertukaran asing selepas perkilangan dan minyak sawit mentah.  Pada tahun 2010 
sahaja sebanyak 1.8 juta peluang pekerjaan berjaya dijana oleh industri pelancongan 






Pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan oleh pihak kerajaan menerusi 
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (MOTAC) untuk meningkatkan jumlah 
kedatangan pelancong termasuklah melalui penjenamaan Malaysia menerusi slogan 
atau tag line “Malaysia : Truly Asia”, mempelbagaikan lagi produk pelancongan 
sedia ada termasuklah menganjurkan acara-acara di peringkat antarabangsa seperti 
“1Malaysia International Shoe Festival”, “1Malaysia International Tourism 
Exchange”,  “1Malaysia Contemporary Art Touris” dan yang terbaru ialah “1 
Malaysia International Tourism Night Floral Parade”.  Selain daripada itu 
kemudahan-kemudahan pelancongan turut dipertingkatkan dari semasa ke semasa 
termasuklah penambahan rangkaian pengangkutan udara dan kekerapan penerbangan 
ke negara-negara yang menjadi sasaran pelancong seperti negara China, India, Jepun, 
Korea Selatan dan Taiwan.  
 
 
Hasilnya industri pelancongan di Malaysia terus berkembang dengan 
peningkatan jumlah bilangan kedatangan pelancong dan penerimaan hasil dari tahun 
ke tahun.  Merujuk kepada Laporan Tahunan Malaysia (UNWTO, 2012) 
menunjukkan jumlah kedatangan pelancong telah  meningkat daripada 24.7 juta 
orang pelancong pada tahun 2011 kepada 25.03 juta orang pada tahun 2012.  
Perubahan jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 1.3 peratus.  Dari segi 
kutipan hasil pula menunjukkan peningkatan sebanyak 3.9 peratus pada tahun 2012 
iaitu daripada RM 58.3 billion pada tahun 2011 kepada RM 60.6 bilion pada tahun 
2012.  Berdasarkan perkembangan tersebut membolehkan Malaysia berada di tangga 
kesembilan dalam kalangan ketibaan pelancong dan di tangga ke-13 dari segi 
penerimaan hasil.  Melihat perkembangan semasa, MOTAC begitu optimis untuk 
mencapai sasaran 36 juta orang ketibaan pelancong dengan anggaran jumlah kutipan 





1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 
Perkembangan teori-teori pembangunan yang bermula dengan teori 





kepada kemunculan konsep pelancongan alternatif.  Di bawah konsep pelancongan 
alternatif, pembangunan yang dilaksanakan adalah berlandaskan kepada prinsip-
prinsip pembangunan lestari.  Menurut World Commision on Environment and 
Development (WCED, 1987) konsep pembangunan lestari adalah merujuk kepada 
pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan atau 
mengorbankan keperluan generasi pada masa hadapan.  Konsep ini mula diberi 
perhatian oleh dunia menerusi penerbitan Strategi Konservasi Dunia pada tahun 1980 
(World Conservation Strategy) oleh International Union for Conservation of Nature 
(IUCN).  Seterusnya IUCN telah menggariskan empat strategi yang menjadi fokus 
dalam pembangunan iaitu kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi, kelestarian sosial 
dan kelestarian budaya. 
 
 
Medlik (1993) telah mengemukakan satu definisi yang jelas tentang konsep 
pelancongan alternatif.  Menurut Medlik (1993) konsep pelancongan alternatif 
adalah merujuk kepada apa jua aktiviti atau bentuk pelancongan yang menyumbang 
kepada kelestarian alam sekitar dan juga pengekalan nilai-nilai budaya setempat.  
Sehubungan dengan itu dalam pembangunan pelancongan alternatif aspek keperluan 
pelancong, kepentingan alam sekitar dan komuniti setempat merupakan elemen-
elemen penting yang perlu diberi perhatian.  Berdasarkan kerangka definisi yang 
diberikan oleh Medlik (1993), pelancongan alternatif seringkali dikaitkan dengan 
eko-pelancongan yang kebiasaannya melibatkan kawasan luar bandar.  Hal ini 




Peningkatan kesedaran tentang pentingnya penjagaan alam semulajadi, 
menjadikan pelancongan alternatif ini semakin diberi perhatian di peringkat dunia. 
Isu berkaitan faedah yang dinikmati oleh komuniti setempat daripada pembangunan 
pelancongan menjadikan pelancongan ini semakin mendapat perhatian dunia. Ini 
terbukti menerusi deklarasi di dalam Agenda 21, melibatkan 182 negara Bangsa-
Bangsa Bersatu pada tahun 1992 yang menekankan penglibatan serta manfaat 
komuniti setempat dalam pembangunan pelancongan (Jackson, 1999).  Salah satu 
bentuk pelancongan alternatif yang semakin popular ialah Pelancongan Berasaskan 






Perbincangan tentang konsep PBK ini mula diperkatakan oleh Murphy (1985) 
iaitu menerusi kajiannya yang mempunyai kaitan antara pelancongan dan 
pembangunan komuniti.  Bermula dengan kajian tersebut, konsep ini terus diberikan 
perhatian dan menjadi antara fokus penting dalam kalangan para pengkaji.  Terdapat 
pelbagai definisi yang menerangkan konsep PBK ini.  Penglibatan dan faedah 
komuniti setempat sama ada dari sudut ekonomi, sosial dan alam semulajadi 
merupakan teras dalam kebanyakan definisi tersebut (Harrison dan Schipani, 2007; 
Briedenhann dan Wickens, 2004; WWF, 2001; Hall, 2000; Murphy, 1985; REST, 
1997; Brohman, 1996).  Goodwin dan Santilli (2009) telah memberi definisi PBK ini 
sebagai pelancongan yang dibangun, diurus dan dikawal oleh komuniti setempat.  




PBK telah diiktiraf oleh kebanyakan negara membangun sebagai pemangkin 
kepada pembangunan komuniti luar bandar (Mitchell dan Ashley 2010; Hawkins dan 
Mann, 2007; Hiwasaki, 2006; Nyaupane et al., 2006; Hall, 2000).  Kepentingan 
sumbangan pelancongan ini dalam membangunkan sosioekonomi telah diperkatakan 
oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini (Ashley et al., 2000; Harrison dan Schipani, 
2007; Scheyvens, 2007).  Berdasarkan kepentingan di atas, kebanyakan Badan 
Bukan Kerajaan (NGO) dan agensi-agensi pembangunan dunia menjadikan PBK ini 
sebagai strategi serampang dua mata yang bermatlamat untuk pembangunan ekonomi 
dan juga konservasi.  Begitu juga di negara-negara membangun, PBK dijadikan 
sebagai strategi pembangunan oleh pihak kerajaan untuk membangunkan komuniti di 
kawasan luar bandar.  Hal ini demikian kerana pembangunan PBK tidak memerlukan 
pelaburan yang besar di samping mudah untuk dilaksanakan (MacDonald dan Lee, 
2003; Sharpley, 2002).  
 
 
Di Malaysia, pembangunan PBK diberikan perhatian serius oleh pihak 
kerajaan dan dijadikan sebagai strategi untuk membangunkan komuniti luar bandar. 
MOTAC dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) merupakan 
antara kementerian yang bertanggungjawab secara langsung dalam membantu 





Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020 turut 
menjadikan bidang pelancongan sebagai salah satu bidang keberhasilan negara yang 
mampu menjana peluang-peluang ekonomi komuniti termasuklah di kawasan luar 
bandar.  Salah satu program yang giat dipromosikan oleh MOTAC di bawah PBK ini 
ialah program homestay yang mula dilancarkan pada tahun 1995 menerusi homestay 
Kampung Desa Murni Pahang. Program ini terus berkembang dari tahun ke tahun 
sehinggalah pada tahun 2009 terdapat sebanyak 139 homestay telah berdaftar dengan 
MOTAC yang melibatkan sebanyak 226 buah kampung dengan jumlah penyertaan 
3005 buah rumah (Young, 2009).  
 
 
Komitmen kerajaan Malaysia dalam membangunkan komuniti luar bandar 
menerusi pelancongan jenis ini jelas dapat dilihat menerusi pelancaran Pelan Induk 
Pembangunan Luar Bandar (PIPLB) pada tahun 2012.  Dalam PIPLB, pelancongan 
dijadikan antara strategi penting dalam menjana peluang pekerjaan dan aktiviti 
ekonomi di peringkat komuniti luar bandar khususnya ke arah mencapai matlamat 
PIPLB iaitu merapatkan jurang pendapatan antara masyarakat luar bandar dengan 
masyarakat bandar.  Selain itu, komitmen kerajaan turut dapat dibuktikan menerusi 
peruntukan sebanyak RM40 juta kepada MOTAC menerusi Rancangan Malaysia Ke-
9 (RMK 9) untuk tujuan pembangunan pelancongan termasuklah di kawasan luar 
bandar di samping sebanyak RM 10 juta disalurkan untuk tujuan tersebut menerusi 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Secara teorinya memang diakui pelancongan alternatif seperti PBK 
memainkan peranan penting dalam pembangunan komuniti terutamanya di kawasan 
luar bandar (Hiwasaki, 2006; Nyaupane et al., 2006; Hall, 2000).  Namun begitu 
berdasarkan kajian-kajian lepas menunjukkan kebanyakan projek pelancongan 
komuniti sama ada yang diinisiatifkan oleh NGO atau pihak kerajaan tidak berdaya 
saing dan mempunyai tempoh jangka hayat yang pendek (Harrison dan Schipani, 





sebenarnya hanyalah menyumbang pada tahap sederhana sahaja terutamanya dari 
sudut impak pembangunan ekonomi komuniti setempat (Ashley dan Goodwin, 2007; 
Butler & Hinch, 2007).  Hal ini dibuktikan menerusi hasil kajian yang dijalankan 
oleh Goodwin dan Santilli (2009) ke atas 15 projek pelancongan komuniti yang 
melibatkan negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika.  Daripada jumlah projek 
tersebut hanya lima projek yang dikatakan berjaya berdasarkan kriteria kemampuan 
mengurus tadbir, pemilikan dan impak ekonomi kepada komuniti setempat. 
 
 
Kebergantungan komuniti kepada pihak luar sama ada kepada NGO atau 
kerajaan dalam tempoh yang panjang merupakan antara pemasalahan yang dihadapi 
oleh komuniti yang terlibat dalam projek PBK.  Kajian-kajian sebelum ini 
membuktikan terdapat projek-projek pelancongan komuniti yang `mati’ atau 
berkubur setelah berakhirnya bantuan daripada pihak luar (Mitchell dan Muskoy, 
2008; Blackstock, 2005; Kiss, 2004).  Hasil kajian yang dijalankan oleh Goodwin 
dan Santilli (2009) telah membuktikan masalah yang dinyatakan di atas, di mana 
sembilan daripada 15 projek pelancongan komuniti yang dikaji masih bergantung 
pada bantuan NGO dan agensi luar walaupun projek-projek tersebut telah beroperasi 
lebih daripada lima tahun.  Begitu juga kajian yang dijalankan oleh Nor Ashikin 
Mohd dan Nor Kalsom Kayat (2010) ke atas program homestay di Malaysia turut 
membuktikan bahawa komuniti tidak mampu bergerak secara bersendirian tanpa 
bantuan daripada pihak kerajaan.  Sikap bergantung pada subsidi kerajaan masih 
tinggi, malahan terdapat dalam kalangan komuniti yang terlibat dalam program 
homestay tersebut semata-mata untuk mendapatkan subsidi kerajaan.  Seterusnya, 
Amran Hamzah dan Zainab Khalifah (2009) menggunakan istilah `handout 
mentality’ bagi mengambarkan kesan kebergantungan komuniti kepada pihak luar 
yang sering kali menjadi penghalang kepada kejayaan pembangunan pelancongan 
komuniti seperti PBK ini.  Masalah kebergantungan komuniti ini dilihat sebagai hasil 
daripada kegagalan NGO atau pihak kerajaan membangunkan keupayaan komuniti 
semasa tempoh bantuan diberikan sebagai persediaan untuk membolehkan komuniti 
berdikari setelah berakhirnya bantuan dari luar (AUSAID, 2006).  
  
 
Kepentingan komponen modal insan yang merangkumi aspek kesedaran, 





pelancongan komuniti seperti PBK telah dinyatakan oleh Aref et al. (2010) dan 
Moscardo (2008).  Ketidakupayaan modal insan bukan sahaja menyebabkan 
timbulnya masalah kebergantungan komuniti setempat tetapi juga menghadkan 
penglibatan mereka dalam pembangunan pelancongan (Scheyvens, 2007; Telfer dan 
Sharpley, 2008).  Hal ini demikian kerana menurut Hall (2005) pengetahuan 
pelancongan yang dimiliki oleh ahli komuniti membolehkan mereka meramal serta 
merebut peluang-peluang yang wujud daripada pembangunan pelancongan.  Isu 
keterbatasan pengetahuan dalam kalangan komuniti luar bandar merupakan sesuatu 
yang biasa kerana mereka tidak mempunyai banyak peluang untuk mengakses 
pendidikan formal berbanding mereka yang tinggal di kawasan bandar.  
 
 
Penglibatan dan kawalan komuniti setempat dalam pembangunan 
pelancongan merupakan dua elemen penting dalam memastikan keberkesanan 
pembangunan PBK (Mitchell dan Asley, 2010; Scheyvens, 2002; Mann, 2001), 
malahan elemen-elemen tersebut dijadikan antara indikator dalam menilai kejayaan 
pembangunan pelancongan (Nyaupane et al., 2006; Scheyven, 1999).  Ini kerana 
penglibatan komuniti dalam proses membuat keputusan bukan sahaja memberikan 
impak positif dari aspek ekonomi tetapi juga membina rasa kepunyaan dalam diri 
kalangan ahli komuniti terhadap projek pelancongan. Kajian yang dijalankan oleh 
Laverack (2007) ke atas projek eko-pelancongan di Thailand membuktikan 
wujudnya hubungan yang signifikan antara keupayaan dan penglibatan komuniti 
sama ada di peringkat perancangan mahu pun di peringkat pelaksanaan.  Berdasarkan 
kepentingan tersebut, Blackstock (2005) secara lantang telah mengkritik tentang 
projek-projek pembangunan pelancongan yang terlalu memfokuskan kepada 
pembangunan produk pelancongan sebagai matlamat akhir berbanding proses 
pembangunan kemampuan komuniti.   
 
 
Selain isu-isu yang dibangkitkan di atas, aspek keupayaan struktur di 
peringkat komuniti dalam mengurus tadbir aktiviti pelancongan dilihat sebagai satu 
lagi komponen penting dalam menentukan kelestarian pembangunan pelancongan 
(Murphy dan Murphy, 2004).  Kewujudan organisasi berbentuk perniagaan 
merupakan sesuatu yang kritikal dalam membolehkan PBK berdaya saing 





al.,2006; Butler,1980). Penglibatan golongan profesional pada peringkat matang 
adalah penentu kepada kesinambungan pembangunan PBK (Amran Hamzah dan 
Zainab Khalifah, 2009). Kekurangan perancangan strategik, masalah pengurusan, 
kelemahan strategi perniagaan dan sebagainya sering kali dikaitkan dengan 
keupayaan organisasi di peringkat komuniti (Rosazman, 2006; Jenkin dan Parrot, 
1997).  Begitu juga dengan ketidakupayaan kepimpinan dalam kalangan ahli 
komuniti untuk menggerakkan organisasi pelancongan di peringkat komuniti 
merupakan satu lagi masalah yang membataskan pembangunan PBK.  Kajian yang 
dijalankan oleh Kalsom Kayat (2011) ke atas beberapa program homestay di 
Malaysia membuktikan keperluan kepada organisasi perniagaan dalam mengurus 
tadbir aktiviti homestay secara lestari.  Kajian ini turut mendapati program homestay 
tidak sesuai diletakkan di bawah Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan 
Kampung (JKKK) sebaliknya memerlukan sebuah entiti perniagaan bagi 
membolehkan strategi-strategi perniagaan dilaksanakan.  
 
 
 Selain keupayaan struktur seperti yang dibincangkan di atas, komponen 
modal sosial yang merangkumi aspek sokongan komuniti, rasa kepunyaan, semangat 
kemasyarakatan dan keakraban hubungan ahli komuniti merupakan keupayaan 
komuniti yang menyumbang kepada kelestarian pembangunan PBK (Ecclestone, 
2003; Harpham et al.,2002).  Kesatuan yang wujud dalam komuniti membolehkan 
pelaksanaan PBK lebih mudah. Sebaliknya konflik yang wujud dalam komuniti 
menyukarkan usaha membangunkan projek pelancongan komuniti (Jeong, 2008; 
Jones, 2005; Taylor, 1995). Kepentingan komponen keupayaan modal sosial dalam 
pembangunan projek yang melibatkan komuniti termasuklah pelancongan turut 
diperkatakan oleh Pretty dan Ward (2001).  Kajian yang dijalankan oleh Jones (2005) 
menunjukkan keakraban hubungan dan kesatuan dalam komuniti menyumbang 
kepada sokongan komuniti terhadap aktiviti penjagaan alam sekitar dan 
pembangunan projek eko- pelancongan.  Begitu juga dengan kajian Moscardo (2008) 
mendapati keupayaan modal sosial merupakan sesuatu yang kritikal dalam 
pembangunan PBK kerana projek tersebut adalah berlandaskan kepada sokongan dan 






Berdasarkan pemasalahan-pemasalahan yang dinyatakan di atas, kajian kes 
berbentuk kualitatif ini dijalankan untuk membolehkan pengkaji meneroka dan 
memahami secara mendalam proses pembangunan PBK dari aspek pengupayaan 
komuniti.  Kepentingan keupayaan komuniti dalam pembangunan PBK tidak dapat 
dinafikan seperti mana yang telah dinyatakan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu (Aref 
et al.,2010; Moscardo 2008; Ohiorhenuan dan Wunker, 1995, Slater et al.,2005).  
Walau bagaimanapun kajian berkaitannya masih kurang dijalankan dalam bidang 
pelancongan berbanding dengan bidang-bidang yang lain seperti kesihatan, pertanian 
dan pendidikan (Smyth, 2009; Moscardo, 2008; Laverack, 2006).  Sehubungan 
dengan itu kajian ini dijalankan bagi memenuhi jurang kajian yang wujud, sekaligus 





1.4 Tujuan Kajian 
 
 
 Tujuan kajian kes ini adalah untuk meneroka dan memahami secara 
mendalam proses pembangunan PBK iaitu Miso Walai Homestay dari aspek 
pengupayaan komuniti yang melibatkan tiga komponen utama iaitu pengupayaan 





1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian merupakan asas kepada penerokaan kajian yang dijalankan. 
Lazimnya dalam kajian yang berbentuk kualitatif, persoalan-persoalan kajian yang 
dibangunkan adalah bersifat umum dan fleksibel sebagai panduan bertujuan untuk 
meneroka bagi mendapat kefahaman mendalam terhadap sesuatu  proses  selaras 
dengan ciri reka bentuk kajian kualitatif yang bersifat induktif (Othman Lebar, 2006; 
Marshall dan Rossman, 2006).  Persoalan-persoalan kajian yang dibangunkan adalah 







a) Bagaimana bermulanya inisiatif pembangunan Miso Walai Homestay? 
 
b) Bagaimana proses pembangunan Miso Walai Homestay? 
i.       Bagaimana perancangan pembangunan Miso Walai Homestay dibuat? 
 
c) Bagaimana proses pengupayaan diri ahli komuniti dibangunkan bagi 
keperluan pembangunan Miso Walai Homestay? 
i. Bagaimana kesedaran komuniti dibina?  
ii. Bagaimana pengetahuan dan kemahiran ahli komuniti dibangunkan ? 
iii. Bagaimana keupayaan kepimpinan atau kewujudan local champion? 
  
d) Bagaimana keupayaan organisasi di peringkat komuniti dalam mengurus 
tadbir pembangunan Miso Walai Homestay? 
i. Apakah bentuk organisasi yang ditubuhkan di peringkat komuniti? 
ii. Bagaimana pengurusan dan pentadbiran pelancongan di bawah 
organisasi yang ditubuhkan? 
iii. Sejauhmana organisasi tersebut memberi peluang penglibatan kepada 
komuniti setempat? 
iv. Sejauhmana pelancongan berkembang di bawah organisasi tersebut? 
v. Sejauhmana penubuhan organisasi pelancongan menyumbang kepada 
pemerkasaan komuniti terutamanya dari aspek ekonomi dan 
penjagaan alam semula jadi? 
 
e) Bagaimana kerjasama komuniti dengan pihak luar dalam membangunkan 
Miso Walai Homestay?  
 
f) Bagaimana keupayaan modal sosial komuniti dalam membangunkan Miso 
































Industri pelancongan sedang berkembang pesat dan merupakan antara 
penyumbang terpenting kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara (UNWTO, 
2007; Davis dan Morais, 2004; McCool et al., 2001).  Di kebanyakan negara 
membangun pelancongan dijadikan sebagai strategi pembangunan terutamanya di 
kawasan luar bandar (Forstner, 2004; Hall dan Jenkins, 1998).  Industri pelancongan 
berperanan dalam menjana peluang pekerjaan serta menjadi pemangkin kepada 
pembangunan infrastruktur di peringkat komuniti luar bandar. Perkembangan 
pelancongan turut menyumbang kepada pengurangan masalah penghijrahan belia ke 
bandar-bandar (UNWTO, 2007). 
 
 
Secara khususnya di Malaysia, industri pelancongan menjadi salah satu 
Bidang Ekonomi Utama Negara (National Key Economic Area-NKEA) dan 
merupakan antara penyumbang terpenting kepada Pendapatan Negara.  Sebagai 
contoh pada tahun 2011, industri pelancongan telah menjana pendapatan negara 
sebanyak USD 12.3 billion dan merupakan penyumbang ketiga dalam kadar 
pertukaran asing selepas perkilangan dan minyak sawit mentah.  Pada tahun 2010 
sahaja sebanyak 1.8 juta peluang pekerjaan berjaya dijana oleh industri pelancongan 






Pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan oleh pihak kerajaan menerusi 
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (MOTAC) untuk meningkatkan jumlah 
kedatangan pelancong termasuklah melalui penjenamaan Malaysia menerusi slogan 
atau tag line “Malaysia : Truly Asia”, mempelbagaikan lagi produk pelancongan 
sedia ada termasuklah menganjurkan acara-acara di peringkat antarabangsa seperti 
“1Malaysia International Shoe Festival”, “1Malaysia International Tourism 
Exchange”,  “1Malaysia Contemporary Art Touris” dan yang terbaru ialah “1 
Malaysia International Tourism Night Floral Parade”.  Selain daripada itu 
kemudahan-kemudahan pelancongan turut dipertingkatkan dari semasa ke semasa 
termasuklah penambahan rangkaian pengangkutan udara dan kekerapan penerbangan 
ke negara-negara yang menjadi sasaran pelancong seperti negara China, India, Jepun, 
Korea Selatan dan Taiwan.  
 
 
Hasilnya industri pelancongan di Malaysia terus berkembang dengan 
peningkatan jumlah bilangan kedatangan pelancong dan penerimaan hasil dari tahun 
ke tahun.  Merujuk kepada Laporan Tahunan Malaysia (UNWTO, 2012) 
menunjukkan jumlah kedatangan pelancong telah  meningkat daripada 24.7 juta 
orang pelancong pada tahun 2011 kepada 25.03 juta orang pada tahun 2012.  
Perubahan jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 1.3 peratus.  Dari segi 
kutipan hasil pula menunjukkan peningkatan sebanyak 3.9 peratus pada tahun 2012 
iaitu daripada RM 58.3 billion pada tahun 2011 kepada RM 60.6 bilion pada tahun 
2012.  Berdasarkan perkembangan tersebut membolehkan Malaysia berada di tangga 
kesembilan dalam kalangan ketibaan pelancong dan di tangga ke-13 dari segi 
penerimaan hasil.  Melihat perkembangan semasa, MOTAC begitu optimis untuk 
mencapai sasaran 36 juta orang ketibaan pelancong dengan anggaran jumlah kutipan 





1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 
Perkembangan teori-teori pembangunan yang bermula dengan teori 





kepada kemunculan konsep pelancongan alternatif.  Di bawah konsep pelancongan 
alternatif, pembangunan yang dilaksanakan adalah berlandaskan kepada prinsip-
prinsip pembangunan lestari.  Menurut World Commision on Environment and 
Development (WCED, 1987) konsep pembangunan lestari adalah merujuk kepada 
pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan atau 
mengorbankan keperluan generasi pada masa hadapan.  Konsep ini mula diberi 
perhatian oleh dunia menerusi penerbitan Strategi Konservasi Dunia pada tahun 1980 
(World Conservation Strategy) oleh International Union for Conservation of Nature 
(IUCN).  Seterusnya IUCN telah menggariskan empat strategi yang menjadi fokus 
dalam pembangunan iaitu kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi, kelestarian sosial 
dan kelestarian budaya. 
 
 
Medlik (1993) telah mengemukakan satu definisi yang jelas tentang konsep 
pelancongan alternatif.  Menurut Medlik (1993) konsep pelancongan alternatif 
adalah merujuk kepada apa jua aktiviti atau bentuk pelancongan yang menyumbang 
kepada kelestarian alam sekitar dan juga pengekalan nilai-nilai budaya setempat.  
Sehubungan dengan itu dalam pembangunan pelancongan alternatif aspek keperluan 
pelancong, kepentingan alam sekitar dan komuniti setempat merupakan elemen-
elemen penting yang perlu diberi perhatian.  Berdasarkan kerangka definisi yang 
diberikan oleh Medlik (1993), pelancongan alternatif seringkali dikaitkan dengan 
eko-pelancongan yang kebiasaannya melibatkan kawasan luar bandar.  Hal ini 




Peningkatan kesedaran tentang pentingnya penjagaan alam semulajadi, 
menjadikan pelancongan alternatif ini semakin diberi perhatian di peringkat dunia. 
Isu berkaitan faedah yang dinikmati oleh komuniti setempat daripada pembangunan 
pelancongan menjadikan pelancongan ini semakin mendapat perhatian dunia. Ini 
terbukti menerusi deklarasi di dalam Agenda 21, melibatkan 182 negara Bangsa-
Bangsa Bersatu pada tahun 1992 yang menekankan penglibatan serta manfaat 
komuniti setempat dalam pembangunan pelancongan (Jackson, 1999).  Salah satu 
bentuk pelancongan alternatif yang semakin popular ialah Pelancongan Berasaskan 






Perbincangan tentang konsep PBK ini mula diperkatakan oleh Murphy (1985) 
iaitu menerusi kajiannya yang mempunyai kaitan antara pelancongan dan 
pembangunan komuniti.  Bermula dengan kajian tersebut, konsep ini terus diberikan 
perhatian dan menjadi antara fokus penting dalam kalangan para pengkaji.  Terdapat 
pelbagai definisi yang menerangkan konsep PBK ini.  Penglibatan dan faedah 
komuniti setempat sama ada dari sudut ekonomi, sosial dan alam semulajadi 
merupakan teras dalam kebanyakan definisi tersebut (Harrison dan Schipani, 2007; 
Briedenhann dan Wickens, 2004; WWF, 2001; Hall, 2000; Murphy, 1985; REST, 
1997; Brohman, 1996).  Goodwin dan Santilli (2009) telah memberi definisi PBK ini 
sebagai pelancongan yang dibangun, diurus dan dikawal oleh komuniti setempat.  




PBK telah diiktiraf oleh kebanyakan negara membangun sebagai pemangkin 
kepada pembangunan komuniti luar bandar (Mitchell dan Ashley 2010; Hawkins dan 
Mann, 2007; Hiwasaki, 2006; Nyaupane et al., 2006; Hall, 2000).  Kepentingan 
sumbangan pelancongan ini dalam membangunkan sosioekonomi telah diperkatakan 
oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini (Ashley et al., 2000; Harrison dan Schipani, 
2007; Scheyvens, 2007).  Berdasarkan kepentingan di atas, kebanyakan Badan 
Bukan Kerajaan (NGO) dan agensi-agensi pembangunan dunia menjadikan PBK ini 
sebagai strategi serampang dua mata yang bermatlamat untuk pembangunan ekonomi 
dan juga konservasi.  Begitu juga di negara-negara membangun, PBK dijadikan 
sebagai strategi pembangunan oleh pihak kerajaan untuk membangunkan komuniti di 
kawasan luar bandar.  Hal ini demikian kerana pembangunan PBK tidak memerlukan 
pelaburan yang besar di samping mudah untuk dilaksanakan (MacDonald dan Lee, 
2003; Sharpley, 2002).  
 
 
Di Malaysia, pembangunan PBK diberikan perhatian serius oleh pihak 
kerajaan dan dijadikan sebagai strategi untuk membangunkan komuniti luar bandar. 
MOTAC dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) merupakan 
antara kementerian yang bertanggungjawab secara langsung dalam membantu 





Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020 turut 
menjadikan bidang pelancongan sebagai salah satu bidang keberhasilan negara yang 
mampu menjana peluang-peluang ekonomi komuniti termasuklah di kawasan luar 
bandar.  Salah satu program yang giat dipromosikan oleh MOTAC di bawah PBK ini 
ialah program homestay yang mula dilancarkan pada tahun 1995 menerusi homestay 
Kampung Desa Murni Pahang. Program ini terus berkembang dari tahun ke tahun 
sehinggalah pada tahun 2009 terdapat sebanyak 139 homestay telah berdaftar dengan 
MOTAC yang melibatkan sebanyak 226 buah kampung dengan jumlah penyertaan 
3005 buah rumah (Young, 2009).  
 
 
Komitmen kerajaan Malaysia dalam membangunkan komuniti luar bandar 
menerusi pelancongan jenis ini jelas dapat dilihat menerusi pelancaran Pelan Induk 
Pembangunan Luar Bandar (PIPLB) pada tahun 2012.  Dalam PIPLB, pelancongan 
dijadikan antara strategi penting dalam menjana peluang pekerjaan dan aktiviti 
ekonomi di peringkat komuniti luar bandar khususnya ke arah mencapai matlamat 
PIPLB iaitu merapatkan jurang pendapatan antara masyarakat luar bandar dengan 
masyarakat bandar.  Selain itu, komitmen kerajaan turut dapat dibuktikan menerusi 
peruntukan sebanyak RM40 juta kepada MOTAC menerusi Rancangan Malaysia Ke-
9 (RMK 9) untuk tujuan pembangunan pelancongan termasuklah di kawasan luar 
bandar di samping sebanyak RM 10 juta disalurkan untuk tujuan tersebut menerusi 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Secara teorinya memang diakui pelancongan alternatif seperti PBK 
memainkan peranan penting dalam pembangunan komuniti terutamanya di kawasan 
luar bandar (Hiwasaki, 2006; Nyaupane et al., 2006; Hall, 2000).  Namun begitu 
berdasarkan kajian-kajian lepas menunjukkan kebanyakan projek pelancongan 
komuniti sama ada yang diinisiatifkan oleh NGO atau pihak kerajaan tidak berdaya 
saing dan mempunyai tempoh jangka hayat yang pendek (Harrison dan Schipani, 





sebenarnya hanyalah menyumbang pada tahap sederhana sahaja terutamanya dari 
sudut impak pembangunan ekonomi komuniti setempat (Ashley dan Goodwin, 2007; 
Butler & Hinch, 2007).  Hal ini dibuktikan menerusi hasil kajian yang dijalankan 
oleh Goodwin dan Santilli (2009) ke atas 15 projek pelancongan komuniti yang 
melibatkan negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika.  Daripada jumlah projek 
tersebut hanya lima projek yang dikatakan berjaya berdasarkan kriteria kemampuan 
mengurus tadbir, pemilikan dan impak ekonomi kepada komuniti setempat. 
 
 
Kebergantungan komuniti kepada pihak luar sama ada kepada NGO atau 
kerajaan dalam tempoh yang panjang merupakan antara pemasalahan yang dihadapi 
oleh komuniti yang terlibat dalam projek PBK.  Kajian-kajian sebelum ini 
membuktikan terdapat projek-projek pelancongan komuniti yang `mati’ atau 
berkubur setelah berakhirnya bantuan daripada pihak luar (Mitchell dan Muskoy, 
2008; Blackstock, 2005; Kiss, 2004).  Hasil kajian yang dijalankan oleh Goodwin 
dan Santilli (2009) telah membuktikan masalah yang dinyatakan di atas, di mana 
sembilan daripada 15 projek pelancongan komuniti yang dikaji masih bergantung 
pada bantuan NGO dan agensi luar walaupun projek-projek tersebut telah beroperasi 
lebih daripada lima tahun.  Begitu juga kajian yang dijalankan oleh Nor Ashikin 
Mohd dan Nor Kalsom Kayat (2010) ke atas program homestay di Malaysia turut 
membuktikan bahawa komuniti tidak mampu bergerak secara bersendirian tanpa 
bantuan daripada pihak kerajaan.  Sikap bergantung pada subsidi kerajaan masih 
tinggi, malahan terdapat dalam kalangan komuniti yang terlibat dalam program 
homestay tersebut semata-mata untuk mendapatkan subsidi kerajaan.  Seterusnya, 
Amran Hamzah dan Zainab Khalifah (2009) menggunakan istilah `handout 
mentality’ bagi mengambarkan kesan kebergantungan komuniti kepada pihak luar 
yang sering kali menjadi penghalang kepada kejayaan pembangunan pelancongan 
komuniti seperti PBK ini.  Masalah kebergantungan komuniti ini dilihat sebagai hasil 
daripada kegagalan NGO atau pihak kerajaan membangunkan keupayaan komuniti 
semasa tempoh bantuan diberikan sebagai persediaan untuk membolehkan komuniti 
berdikari setelah berakhirnya bantuan dari luar (AUSAID, 2006).  
  
 
Kepentingan komponen modal insan yang merangkumi aspek kesedaran, 





pelancongan komuniti seperti PBK telah dinyatakan oleh Aref et al. (2010) dan 
Moscardo (2008).  Ketidakupayaan modal insan bukan sahaja menyebabkan 
timbulnya masalah kebergantungan komuniti setempat tetapi juga menghadkan 
penglibatan mereka dalam pembangunan pelancongan (Scheyvens, 2007; Telfer dan 
Sharpley, 2008).  Hal ini demikian kerana menurut Hall (2005) pengetahuan 
pelancongan yang dimiliki oleh ahli komuniti membolehkan mereka meramal serta 
merebut peluang-peluang yang wujud daripada pembangunan pelancongan.  Isu 
keterbatasan pengetahuan dalam kalangan komuniti luar bandar merupakan sesuatu 
yang biasa kerana mereka tidak mempunyai banyak peluang untuk mengakses 
pendidikan formal berbanding mereka yang tinggal di kawasan bandar.  
 
 
Penglibatan dan kawalan komuniti setempat dalam pembangunan 
pelancongan merupakan dua elemen penting dalam memastikan keberkesanan 
pembangunan PBK (Mitchell dan Asley, 2010; Scheyvens, 2002; Mann, 2001), 
malahan elemen-elemen tersebut dijadikan antara indikator dalam menilai kejayaan 
pembangunan pelancongan (Nyaupane et al., 2006; Scheyven, 1999).  Ini kerana 
penglibatan komuniti dalam proses membuat keputusan bukan sahaja memberikan 
impak positif dari aspek ekonomi tetapi juga membina rasa kepunyaan dalam diri 
kalangan ahli komuniti terhadap projek pelancongan. Kajian yang dijalankan oleh 
Laverack (2007) ke atas projek eko-pelancongan di Thailand membuktikan 
wujudnya hubungan yang signifikan antara keupayaan dan penglibatan komuniti 
sama ada di peringkat perancangan mahu pun di peringkat pelaksanaan.  Berdasarkan 
kepentingan tersebut, Blackstock (2005) secara lantang telah mengkritik tentang 
projek-projek pembangunan pelancongan yang terlalu memfokuskan kepada 
pembangunan produk pelancongan sebagai matlamat akhir berbanding proses 
pembangunan kemampuan komuniti.   
 
 
Selain isu-isu yang dibangkitkan di atas, aspek keupayaan struktur di 
peringkat komuniti dalam mengurus tadbir aktiviti pelancongan dilihat sebagai satu 
lagi komponen penting dalam menentukan kelestarian pembangunan pelancongan 
(Murphy dan Murphy, 2004).  Kewujudan organisasi berbentuk perniagaan 
merupakan sesuatu yang kritikal dalam membolehkan PBK berdaya saing 





al.,2006; Butler,1980). Penglibatan golongan profesional pada peringkat matang 
adalah penentu kepada kesinambungan pembangunan PBK (Amran Hamzah dan 
Zainab Khalifah, 2009). Kekurangan perancangan strategik, masalah pengurusan, 
kelemahan strategi perniagaan dan sebagainya sering kali dikaitkan dengan 
keupayaan organisasi di peringkat komuniti (Rosazman, 2006; Jenkin dan Parrot, 
1997).  Begitu juga dengan ketidakupayaan kepimpinan dalam kalangan ahli 
komuniti untuk menggerakkan organisasi pelancongan di peringkat komuniti 
merupakan satu lagi masalah yang membataskan pembangunan PBK.  Kajian yang 
dijalankan oleh Kalsom Kayat (2011) ke atas beberapa program homestay di 
Malaysia membuktikan keperluan kepada organisasi perniagaan dalam mengurus 
tadbir aktiviti homestay secara lestari.  Kajian ini turut mendapati program homestay 
tidak sesuai diletakkan di bawah Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan 
Kampung (JKKK) sebaliknya memerlukan sebuah entiti perniagaan bagi 
membolehkan strategi-strategi perniagaan dilaksanakan.  
 
 
 Selain keupayaan struktur seperti yang dibincangkan di atas, komponen 
modal sosial yang merangkumi aspek sokongan komuniti, rasa kepunyaan, semangat 
kemasyarakatan dan keakraban hubungan ahli komuniti merupakan keupayaan 
komuniti yang menyumbang kepada kelestarian pembangunan PBK (Ecclestone, 
2003; Harpham et al.,2002).  Kesatuan yang wujud dalam komuniti membolehkan 
pelaksanaan PBK lebih mudah. Sebaliknya konflik yang wujud dalam komuniti 
menyukarkan usaha membangunkan projek pelancongan komuniti (Jeong, 2008; 
Jones, 2005; Taylor, 1995). Kepentingan komponen keupayaan modal sosial dalam 
pembangunan projek yang melibatkan komuniti termasuklah pelancongan turut 
diperkatakan oleh Pretty dan Ward (2001).  Kajian yang dijalankan oleh Jones (2005) 
menunjukkan keakraban hubungan dan kesatuan dalam komuniti menyumbang 
kepada sokongan komuniti terhadap aktiviti penjagaan alam sekitar dan 
pembangunan projek eko- pelancongan.  Begitu juga dengan kajian Moscardo (2008) 
mendapati keupayaan modal sosial merupakan sesuatu yang kritikal dalam 
pembangunan PBK kerana projek tersebut adalah berlandaskan kepada sokongan dan 






Berdasarkan pemasalahan-pemasalahan yang dinyatakan di atas, kajian kes 
berbentuk kualitatif ini dijalankan untuk membolehkan pengkaji meneroka dan 
memahami secara mendalam proses pembangunan PBK dari aspek pengupayaan 
komuniti.  Kepentingan keupayaan komuniti dalam pembangunan PBK tidak dapat 
dinafikan seperti mana yang telah dinyatakan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu (Aref 
et al.,2010; Moscardo 2008; Ohiorhenuan dan Wunker, 1995, Slater et al.,2005).  
Walau bagaimanapun kajian berkaitannya masih kurang dijalankan dalam bidang 
pelancongan berbanding dengan bidang-bidang yang lain seperti kesihatan, pertanian 
dan pendidikan (Smyth, 2009; Moscardo, 2008; Laverack, 2006).  Sehubungan 
dengan itu kajian ini dijalankan bagi memenuhi jurang kajian yang wujud, sekaligus 





1.4 Tujuan Kajian 
 
 
 Tujuan kajian kes ini adalah untuk meneroka dan memahami secara 
mendalam proses pembangunan PBK iaitu Miso Walai Homestay dari aspek 
pengupayaan komuniti yang melibatkan tiga komponen utama iaitu pengupayaan 





1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian merupakan asas kepada penerokaan kajian yang dijalankan. 
Lazimnya dalam kajian yang berbentuk kualitatif, persoalan-persoalan kajian yang 
dibangunkan adalah bersifat umum dan fleksibel sebagai panduan bertujuan untuk 
meneroka bagi mendapat kefahaman mendalam terhadap sesuatu  proses  selaras 
dengan ciri reka bentuk kajian kualitatif yang bersifat induktif (Othman Lebar, 2006; 
Marshall dan Rossman, 2006).  Persoalan-persoalan kajian yang dibangunkan adalah 







a) Bagaimana bermulanya inisiatif pembangunan Miso Walai Homestay? 
 
b) Bagaimana proses pembangunan Miso Walai Homestay? 
i.       Bagaimana perancangan pembangunan Miso Walai Homestay dibuat? 
 
c) Bagaimana proses pengupayaan diri ahli komuniti dibangunkan bagi 
keperluan pembangunan Miso Walai Homestay? 
i. Bagaimana kesedaran komuniti dibina?  
ii. Bagaimana pengetahuan dan kemahiran ahli komuniti dibangunkan ? 
iii. Bagaimana keupayaan kepimpinan atau kewujudan local champion? 
  
d) Bagaimana keupayaan organisasi di peringkat komuniti dalam mengurus 
tadbir pembangunan Miso Walai Homestay? 
i. Apakah bentuk organisasi yang ditubuhkan di peringkat komuniti? 
ii. Bagaimana pengurusan dan pentadbiran pelancongan di bawah 
organisasi yang ditubuhkan? 
iii. Sejauhmana organisasi tersebut memberi peluang penglibatan kepada 
komuniti setempat? 
iv. Sejauhmana pelancongan berkembang di bawah organisasi tersebut? 
v. Sejauhmana penubuhan organisasi pelancongan menyumbang kepada 
pemerkasaan komuniti terutamanya dari aspek ekonomi dan 
penjagaan alam semula jadi? 
 
e) Bagaimana kerjasama komuniti dengan pihak luar dalam membangunkan 
Miso Walai Homestay?  
 
f) Bagaimana keupayaan modal sosial komuniti dalam membangunkan Miso 














1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
 Kajian kes yang dijalankan ini membolehkan kefahaman mendalam dibina 
oleh pengkaji berkaitan proses pembangunan PBK terutamanya dari aspek 
pengupayaan komuniti yang merangkumi keupayaan modal insan, keupayaan 
organisasi dan juga keupayaan modal sosial.  Pengumpulan data menerusi 
perkongsian pengalaman sebenar peserta kajian yang terlibat dalam proses 
pembangunan pelancongan sejak awal, rujukan dokumen-dokumen yang berkaitan 
serta pengalaman pengkaji sendiri semasa berada di kawasan kajian membolehkan 
kefahaman tersebut dibina dan menjadikan hasil kajian ini lebih menarik.  
 
 
 Kajian ini mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam konteks 
pembangunan pelancongan khususnya yang melibatkan komuniti luar bandar.  Hal 
ini demikian kerana hasil daripada kajian literatur telah menunjukkan bahawa 
pengupayaan komuniti merupakan komponen yang penting dalam proses 
pembangunan PBK (Slater et al., 2005; Ohiorhenuan dan Wunker, 1995) tetapi 
masih kurang diberi perhatian dalam bidang pelancongan berbanding dengan bidang-
bidang yang lain seperti bidang kesihatan (George et al., 2007; Raeburn et al., 2007; 
Slater et al. 2005; Seremba dan Moore, 2005; Labonte dan Laverack, 2001), 
pendidikan (Smyth, 2009; Harris, 2001) dan juga pertanian (Bokor, 2001).  Selain 
daripada itu fokus umum tentang konsep pengupayaan komuniti lebih menumpukan 
kepada komponen modal insan dan kurang memberi perhatian dari aspek keupayaan 
struktur dan keupayaan modal sosial.  Oleh hal yang demikian, menerusi kajian ini 
sudah pasti membolehkan kefahaman yang lebih mendalam dibina berkaitan konsep 
pengupayaan komuniti terutamanya dalam skop pembangunan PBK, sekaligus 
menyumbang kepada pengayaan ilmu atau body of knowledge dalam bidang tersebut.  
 
 
 Selain itu, hasil kajian ini boleh dijadikan sumber rujukan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam pembangunan pelancongan termasuklah kementerian 
yang terlibat seperti MOTAC, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 
(KKLW), Institut Kemajuan Desa (INFRA), dan agensi-agensi kerajaan lain yang 
terlibat.  Hasil kajian ini juga boleh dijadikan input berguna kepada pihak NGO atau 





dalam membantu komuniti membangunkan pelancongan.  Begitu juga komuniti 
setempat yang terlibat di kawasan kajian boleh menggunakan hasil kajian ini sebagai 
sumber saintifik dalam memperbaiki atau menambah baik pembangunan 
pelancongan di kawasan mereka. 
 
 Cadangan kerangka dan model daripada kajian ini boleh dijadikan panduan 
kepada mana-mana komuniti lain yang terlibat dalam pembangunan PBK.  Walaupun 
hasil daripada kajian berbentuk kualititif seperti pendekatan kajian kes ini tidak 
bertujuan untuk digeneralisasi namun deskripsi yang terperinci daripada hasil kajian 
membolehkan pembaca membandingkan kesesuaian dapatan dalam situasi mereka.  
Ini bermakna proses yang dilalui oleh kajian kes ini dalam membangunkan PBK 
boleh diaplikasi dalam kes-kes lain yang bersesuaian selaras dengan sifat kajian jenis 
yang lebih menumpukan kepada proses daripada hasil atau produk.  Ciri ini dikenali 
sebagai kebolehpindahan dalam kajian kualitatif atau kesahan luaran dalam kajian 





1.7 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian ini adalah menumpukan kepada proses pembangunan Miso 
Walai Homestay  dengan fokus utama kepada pengupayaan komuniti yang 
merangkumi aspek keupayaan diri, keupayaan organisasi dan keupayaan modal 
sosial.  Ini bermakna data-data kajian ini turut melibatkan pengalaman-pengalaman 
lepas yang telah dilalui oleh komuniti dalam proses pembangunan Miso Walai 
Homestay dan data semasa.  Kajian ini turut memfokuskan kepada beberapa buah 
kampung dalam Mukim Batu Puteh, Kinabatangan Sabah yang terlibat dalam 
pembangunan Miso Walai Homestay iaitu Kampung Batu Puteh, Kampung 
Perpaduan, Kampung Menggaris dan juga Kampung Paris.  Peserta-peserta kajian ini 
adalah terdiri dalam kalangan mereka yang terlibat dalam proses pembangunan Miso 
Walai Homestay iaitu ahli-ahli MESCOT, NGO dan beberapa stakeholder yang 
terlibat seperti Jabatan Perhutanan Sabah (JPS), Suruhanjaya Koperasi Malaysia 






1.8 Batasan Kajian 
 
 
Batasan kajian adalah penting untuk membolehkan pengkaji sedar tentang 
realiti kajian dan sumbangannya.  Dengan ini diakui bahawa sesuatu kajian itu 
memang ada batasannya atau sempadannya.  Batasan kajian adalah lebih menjurus 
kepada perkara yang ingin dicapai dan tidak akan dicapai dalam sesuatu kajian itu.  
Oleh sebab kajian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian 
kes, hasilnya tidak boleh digeneralisasikan secara statistik tetapi ianya 
dibolehpindahkan (transferability) dalam konteks dan situasi lain.  
 
 
 Dari segi lokasi pula, pengkaji membataskan kajian ini kepada beberapa buah 
komuniti di Mukim Batu Puteh yang terlibat dalam pembangunan pelancongan sejak 
awal inisiatif tersebut.  Kampung-kampung yang terlibat dalam kajian ini terdiri dari 
Kampung Batu Puteh, Kampung Perpaduan, Kampung Menggaris dan juga 
Kampung Paris. Selain itu batasan kajian juga dilihat dari aspek kutipan data itu 
sendiri, iaitu data berkaitan proses awal pembangunan Miso Walai Homestay adalah 
berdasarkan pengalaman lepas yang telah dilalui oleh peserta kajian.  Walaupun 
data-data tersebut adalah berdasarkan pengalaman lepas peserta kajian dan tidak 
dapat diperhatikan oleh pengkaji, namun begitu data tersebut tidaklah menjejaskan 
kesahannya kerana peserta-peserta kajian yang dipilih adalah berdasarkan 





1.9 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Kerangka konsep dalam kajian kualitatif bukanlah sesuatu yang tetap 
sebaliknya hanyalah dijadikan asas awal dalam  penerokaan kajian dan berkembang 
selaras dengan berkembangnya rekabentuk (emergent design) kajian dan selaras 
dengan kajian ini yang bersifat induktif (Creswell, 2012; Othman Lebar, 2006; 
Merriam, 2003).  Tujuan kajian kualitatif juga bukan untuk menguji konsep atau 
teori sebaliknya mengumpul maklumat dari lapangan untuk memahami konsep atau 





komponen iaitu inisiatif PBK, pengupayaan komuniti, sokongan NGO atau kerajaan, 
penglibatan, kawalan dan feadah kepada komuniti serta komponen kelestarian 
pembangunan PBK yang juga merupakan hasil kepada proses pengupayaan 
komuniti.  Pengupayaan komuniti merupakan fokus utama dalam kajian ini yang 
terletak di tengah-tengah, iaitu merangkumi tiga komponen iaitu komponen 
pengupayaan diri (modal insan), komponen pengupayaan organisasi (struktur) dan 
komponen pengupayaan modal sosial.  Daripada aliran kerangka ini jelas 
















Sokongan Badan Bukan Kerajaan (NGO) &  Kerajaan 
 










1.10 Struktur Tesis 
 
 
Tesis ini mengandungi enam bab iaitu bab pertama; pendahuluan, bab 
kedua; kajian literatur berkaitan pelancongan dan pengupayaan komuniti, bab 
ketiga; metodologi kajian, bab keempat; dapatan kajian, bab kelima; perbincangan 
pengupayaan komuniti dan kelestarian pelancongan dan bab keenam; implikasi 
kajian dan kesimpulan.  Fokus setiap bab yang dinyatakan ini adalah seperti di 
bawah: 
 
i. Bab Satu : Pendahuluan 
 
Bab ini merupakan permulaan kepada kajian, iaitu meliputi pengenalan, latar 
belakang kajian, peryataan masalah, tujuan kajian, persoalan-persoalan kajian, 
kepentingan kajian, batasan kajian, kerangka konsep kajian, struktur tesis dan 
rumusan. 
 
ii. Bab Dua : Pelancongan dan Pengupayaan Komuniti 
  
Bab dua pula ialah kajian literatur yang meliputi penelitian ke atas hasil-hasil 
kajian yang telah dijalankan, rujukan konsep, teori serta model yang berkaitan 
dengan kajian ini.  Fokus dalam bab dua adalah tertumpu kepada dua komponen 
utama kajian iaitu pelancongan dan pengupayaan komuniti.  Kajian literatur ini amat 
penting dalam memberikan kefahaman berkaitan dengan isu dan masalah kajian yang 
sedang dijalankan dan digunakan dalam bab akhir untuk membolehkan perbincangan 
secara intelektual. 
 
iii. Bab Tiga : Metodologi Kajian 
 
 Bab tiga ini mengkhususkan kepada metodologi kajian iaitu perincian kepada 
proses penyelidikan dijalankan oleh pengkaji, iaitu merangkumi kefahaman terhadap 
falsafah kajian, pendekatan kajian kualitatif, rekabentuk kajian, pemilihan kajian kes, 





kajian, prosedur dan kaedah analisis data, penulisan laporan dan perkara-perkara lain 
berkaitan dengan metodologi kajian yang dinyatakan di bahagian ini.  
 
iv. Bab Empat : Dapatan Kajian 
 
 Bab empat  pula memfokuskan kepada dapatan-dapatan kajian hasil daripada 
data yang telah dianalisis oleh pengkaji.  Hasil-hasil kajian yang dikemukakan dalam 
bab ini berdasarkan tema dan juga subtema yang telah dibina semasa proses analisis 
data.  Hasil-hasil kajian ditulis dalam bentuk laporan berdasarkan maklum balas yang 
diberikan oleh peserta kajian, juga dengan merujuk dokumen-dokumen berkaitan 
serta pengalaman pengkaji sendiri semasa berada di kawasan kerja lapangan.  
 
v. Bab Lima : Pengupayaan Komuniti dan Kelestarian Pelancongan 
 
 Bab  ini membincangkan hasil kajian secara ilmiah dengan merujuk kepada 
kajian literatur yang telah dijalankan.  Perbincangan dapatan kajian di bahagian ini 
adalah berdasarkan kepada fokus kajian iaitu pengupayaan komuniti dan kelestarian 
pelancongan. 
 
vi. Bab Enam: Implikasi Kajian dan Kesimpulan 
 
 Bab akhir ini menumpukan kepada implikasi kajian dari aspek teori, amalan 
dan juga metodologi kajian.  Cadangan-cadangan sama ada dalam bentuk kerangka, 
model atau saranan-saranan kepada pihak yang berkepentingan dalam pembangunan 
PBK merupakan sebahagian daripada bab ini.  Limitasi kajian dan cadangan kajian 
lanjutan turut dibincangkan dalam bab ini. 
 
Carta alir penyelidikan yang merangkumi struktur tesis seperti mana yang 
diterangkan di atas ditunjukkan menerusi Rajah 1.2. Carta alir ini adalah merupakan 
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Isu keupayaan komuniti dalam proses pembangunan pelancongan komuniti 
merupakan fokus penting dalam kajian ini. Keterbatasan keupayaan komuniti 
mengundang pelbagai implikasi yang penting terhadap komuniti yang terlibat seperti 
ketidakupayaan dari aspek perancangan, kekangan penglibatan, kebergantungan 
komuniti, kawalan dan pemilikan dalam pembangunan pelancongan, dominasi pihak 
luar dan implikasi-implikasi negatif yang lain.  Sehubungan dengan itu bagi 
memastikan pembangunan pelancongan komuniti benar-benar berfungsi sebagai 
pemangkin pembangunan komuniti luar bandar khususnya di Malaysia, penerokaan 
terhadap pengupayaan komuniti yang meliputi aspek keupayaan modal insan dalam 
kalangan ahli komuniti, keupayaan organisasi di peringkat komuniti serta keupayaan 
modal sosial merupakan sesuatu  yang kritikal dalam proses pembangunan 
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